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Commenc emen t
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Program
GREETING Dean Frederic White
Golden Gate University School of Law
WELCOME President Philip Friedman
Golden Gate University
STUDENT SPEECHES JD Class of 2006: Sean Andrew Kensinger
LLM Class of 2006: Jasbir Kaur Khalsa
JOHN A. GORFINKEL AWARD Robert K. Calhoun
Outstanding Professor Professor of Law
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Clifford Rechtschaffen
Faculty Scholarship Professor of Law
J. LANI BADER AWARD Tyler Cunningham
Academic Excellence Class of 2006
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Cecily Erin Clements
Professionalism and Integrity Class of 2006
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Erika Jean Scott
Service and Contribution Michael Wolchanksy
Class of 2006
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Dave Roberson
Outstanding Achievement by an Alumnus Class of 1978
COMMENCEMENT ADDRESS Dave Roberson
Class of 1978
President and CEO, Hitachi Data Systems
CONFERRING OF DEGREES Dean Frederic White
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Graduates
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies
Professor Clifford Rechtschaffen
Master of Laws (LLM) in Environmental Law
Professor Marc Greenberg
Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
Professor and Associate Dean Kimberly Stanley
Master of Laws (LLM) in Taxation
Professor and Associate Dean Jon H. Sylvester
Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
Dean Frederic White
Doctor of Jurisprudence (JD)
ALUMNI WELCOME Normita Fenn
BBA Class of 1965, MBA Class of 1983
President, GGU Alumni Association Board of Directors
CLOSING REMARKS Dean Frederic White
Master of Laws (LLM) in 














Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in
International Legal Studies  Candidates
Master of Laws (LLM) in 
Environmental Law Candidates
Master of Laws (LLM) in 
Intellectual Property Law Candidates









































Dien Vien Yuen Sawant
Chayapa Wongsawat
Danny Ray Abril, Jr.
Wylie Elizabeth Adams
Corey Brooke Allen  z
Katie Elizabeth Allen  RE
Zakia Alqaisi  z
Jessica Alvarado
Evan Gregory Anderson  IP
Kwanyee Eva Auyeung  z ‡ B
Margaux Azurin Aviguetero
Jonathan Peter Baker  ™
Brent Baldwin
Elizabeth Sears Baranda
Daphna Zehavi Bar-Tal  ^ T
Melissa Jane Barthelemy  P
Nicole Beelaard  P
Bradford LeBrun Bennett  RE 
Joel E. Bernhardt
Michael James Boland  ™
Stephen Bosse  v i B I
Robert L. Boucher  z





Ilona Brusil  Li
Justin Edward Buffington  Li
Pamela Blanco Bumatay  IP
Jason Ryan Burns
Sivan Butler-Rotholz  Li




Scott Robert Carroll  IP
Andrea J. Casalett
Sarah Castello
Gabriel Gerardo Castillo  P
Kimberly Cazinha  C Li
Garrett Michael Chatfield
Joy Ejing Chen  B
Richard Tae Choi  Li
Kathryn Marie Christensen  P
Cecily Erin Clements  
‡ z ^ P
Lisa Marie Coburn  C
Emily J. Cole  Li
Dana Robbin Collins
James A. Cook  z Li 
Jami Marie Cornish  P
Fiona Carolan Cox  I T
Marc David Cramer
Lydia E. Crandall  v z
Jacqueline-Gennelle Ibale Cruz
B RE
Tyler Cunningham  i
Wendy Digiorno  RE
Kerrie Donovan
Troy Allen Dorrett  z i
Mary Rose Dougherty  IP




Annamarie FitzGerald  C Li
Christine M. Fowler




























Master of Laws (LLM) in 
United States  Legal Studies  Candidates
Timothy James Galstan  Li
Shiva Gaskari  I
Ariel Martin Gershon  z
Pouneh Ghaffarian  I
Shaun Ghafouri  IP
Michael H. Giacinti




Gregory Martin Golino  i v
Seth Collins Gondek
Whit A. Griffinger
Zhichong Gu  i v
Jeanette Estelle Haggas  z ‡ m
Todd A. Handler  v
Daniel Solomon Hassid  IP
Jacob Reid Hays
Joshua James Kim Henderson
Brian Kemp Hilliard
Meredith Hyde Hiltgen  z
David Conn Hird
Minh Nguyen Hoang
Elizabeth Ann Hodgen  ™ Li
Paul Andrew James Hogarth  ^
P
Bryna Holland  C 
Livia Hsiao  v Li
Claire Suzanne Hulse  m i z
Benjamin Humphreys  ‡ m
Michele Ann Hunton  E P
Linda Linh Bich Huynh
Saranaz Igdari  RE
Mark Blake Ingram  C Li
Kelly Elizabeth Jenkins
Monica Marie Jenkins  Li
Joshua Johnson
Jason Eric Levine Jordano  C Li
Ruth K. Kalnitsky
Brigit M. Kavanagh
Clarissa Elaine Kearns  i E
Olga Kelley
Sean R. Kenney  T
Sean Andrew Kensinger  C Li
Kelly T. Kernodle
Reza Shabbir Khan
Cormac Kilgallen  P
Shinae Kim-Helms  B IP
Ryan Paul Klobas  I
Kathleen Elizabeth Kunzman  v
Cheryl Tricia Kwok
Angie Lam  RE
Sara Marie Langston  I
Michael LaRue  IP
Sandra M. Le  v z
Brian Leach
Heather Ledgerwood  z‡ C Li P 
Kathleen Elaine Letourneau  IP Li
Jennifer L. Lewis  v Li
Erica Beth Lillund
Roger Lin  v E P 
Angela Lipanovich  z v E
Jeffrey Richard Lo  ™
Carlene Oliveros Lopez
Robert Leslie Lynch  IP
Jean Claude Mallein, Jr.  ™
Richard Timothy Marchini
Elizabeth Andrea Look Margolis
C
Robert Markusfeld
Jeannette Rose Marsala  ™ Li
Ida Martinac  m E P
Tammy Martinelli  LE
Andrew Conway McCabe  Li
Angela M. McClure
Sheree Michelle McLellan  Li
Sergio H. Mendiola, Jr.
Matthew Scott Meyers
Tara Kathleen Chung Sook
Molnar
Wendy Monasterio
William Kirk Moore  B Li
Rose Magdalene Mukhar  ‡ I
Sara Anne Murray
Laura Narimatsu
Marianne Kathleen Naveran  I
Richard Martin Nazareth II
Paige Hall Nelson
Jason Ng
Theresa Jing Yin Ngai  v
Dieu-Qui Hang Nguyen  IP T
Kevin M. Nickels
Alan D. Niebel  z
Costa Nikoloutsopoulos  IP
Alexis Gresham Ortega  I
Jennifer Orthwein  t
Fatima Maria Ortiz
Benjamin Adam Owens  ‡
Joseph Steven Oxman  C Li
Pamela King Palitz  E




Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Key for JD Graduates
i Highest Honors
‡ Honors
z Honors Lawyering Program (HLP)
™ JD/MBA
t JD/PhD
^ Public Interest Law Scholars Program
v Golden Gate University 
Law Review Editor
m Golden Gate University 






IP Intellectual Property Law
LE Labor/Employment Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
T Taxation
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Shanon James Pavao  ™
Joseph Stephen Pearl  RE
Gina Cristine Petrizio  z IP
Adam Benjamin Pilger
Zhanna Pisarevich  ™
Dominic Hutchinson Porrino
m RE
Analisa Marie Pratt  z m T
Janice Lee Quindara  IP
Elizabeth Juliana Rest  i IP








Michael Patrick Rooney  z IP
Li
Rebecca Zoe Rudzianis  I
Adriana Marie Salinas  ™
Ryan Morris Sanders  Li 
Lisa Marie Sarran  Li
Cameron Ann Saunders
Justine Marie Schmollinger t
Matthew Loren Schulner
Samantha A. Schwartz  z v
Gina Ann Scialabba  C Li
Erika Jean Scott  ^ P
David Aaron Seidman
Sandra G. Sepúlveda  z v
Michael J. Silveira  ‡ v Li
Stacie Leann Simmons
Tara Michele Simon-Uziel  z
Ai Khong Singchanh
Sylvia B. Skucha
Jennifer Alexis Smythe  P
Christina Marie Sobral  IP
Thomas J. Southworth, Jr.
Justin E. Sterling
Emily Marie Strine
Jennifer Lindsay Supman  Li
Christopher Reed Swanson
Stephanie Ann Swanson C
Megan McDonald Symonds  zi E
Daniel Wolff Taylor  i C Li
Derek M. Thomas
Elizabeth Mordaunt Thompson
Jenny Chua Tiu  P
Lacie Ann Treglown  ‡
Kay Eileen Tuazon  Li
Lisa Michelle Uithoven  IP
Vanessa Fernandez Valdez  IP
Michael J. Wall  E
Sara Warner
Joseph Richard Weatherbee  IP
Imani Magharibi Wesley  IP Li
Jill Ann Whitby
Michael Wolchansky  IP P
Katherine Hampton Woodcock  I
Morgan Laura Wynne
Katie York  i v
Darryl Elliot Young
Golden Gate University School of Law and the Class of 2006 wish to rec-
ognize the 2006 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm,
and dedication in helping coordinate Commencement and other gradu-
ation events. The 2006 Graduation Committee members are Corey
Brooke Allen, Barbara Mary Brenkus, Jeanette Estelle Haggas, Sara
Marie Langston and Emily Marie Strine.
Brent Baldwin 
Cecily Erin Clements







Leon A. & Esther F. Blum Foundation
Scholarship
Jeanette Estelle Haggas
Ann Marie Bourgeois Memorial Endowed
Law Scholarship
Ilona Brusil
Erika Jean Scott 
Frederick W. Bradley Endowed Law
Scholarship
Corey Brooke Allen 
Fiona Carolan Cox 
Mark Blake Ingram
Sheree Michelle McLellan
Phillip Burton Endowed Law Scholarship
Benjamin Adam Owens
Linda Caputo Endowed Law Scholarship
Sivan Butler-Rotholz  
Martin Cohen Endowed Law Scholarship
Angela M. McClure












Golden Gate University Diversity in 
Law Scholarship
Roger Lin






Louis Garcia Endowed Law Scholarship
Jeanette Estelle Haggas 
Claire Suzanne Hulse
Helen & John Gorfinkel Endowed Law
Scholarship
Troy Allen Dorrett 
Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship
Cecily Erin Clements 
Ida Martinac
Hugh G. Major Endowed 
Women’s Law Scholarship
Michele Ann Hunton 
Kelly Elizabeth Jenkins 




Masud Mehran Endowed Law Fellowship
Troy Allen Dorrett
Claire Suzanne Hulse 
Analisa Marie Pratt 
Anthony J. Pagano Dean's Merit
Scholarship
Michael J. Silveira




Joseph R. & June B. Rensch Endowed
Law Scholarship
Fiona Carolan Cox
Diana Richmond Endowed Law
Scholarship
Lacie Ann Treglown 





James B. Smith Endowed Law
Scholarship
Sheree Michelle McLellan 
Fatima Maria Ortiz 
Union Bank of California Scholarship








Joseph & Ruth Zukor Endowed Law
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
Lisa Marie Sarran
Faculty Award for Academic Excellence
in Civil Litigation
Stephen Bosse
Faculty Award for Academic Excellence
in Corporate and Commercial Law
Daniel Wolff Taylor
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Law
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Litigation
Clarissa Elaine Kearns
Faculty Award for Academic Excellence
in Environmental Law
David Aaron Seidman
Faculty Award for Academic Excellence
in Family Law
Evan Gregory Anderson
Faculty Award for Academic Excellence








Faculty Award for Academic Excellence
in Labor and Employment Law
Elizabeth Juliana Rest




Faculty Award for Academic Excellence
in Real Estate Law
Sean R. Kenney
Faculty Award for Academic Excellence
in Taxation
Corey Brooke Allen
ALI-ABA Scholarship & Leadership
Award
Analisa Marie Pratt
Honors Lawyering Program Outstanding
Student Award
Sean Andrew Kensinger
International Academy of Trial Lawyers
Award for Most Outstanding Student in
the Field of Litigation
Fatima Maria Ortiz
National Association of Women Lawyers
Outstanding Student Award
Antonia Balkanska
Outstanding LLM Student Award
Paul Andrew James Hogarth 
Heather Ledgerwood
Outstanding Achievement in 
Public Interest Law Award
Claire Suzanne Hulse
Analisa Marie Pratt
Law Review Award for Dedication 
and Excellence
Tyler Cunningham
J. Lani Bader Award for 
Academic Excellence
Cecily Erin Clements




Paul S. Jordan Achievement Award for
Service and Contribution
Student Achievement Awards
